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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap 
keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, pengaruh citra merek terhadap 
keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, dan pengaruh persepsi harga dan 
citra merek secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk di UMS 
Bookstore dengan studi kasus pada mahasiswa progam studi manajemen angkatan 
2015 dan 2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu, pertama: 
bermanfaat dalan memberikan sumbangan konseptual bagi pengelola usaha (UMS 
Bookstore) sebagai bahan referensi dalam melakukan strategi pemasaran, kedua: 
menambah pengetahuan khususnya dalam menghasilkan konsep mengenai persepsi 
harga, citra merek, dan keputusan pembelian, ketiga: sebagai referensi dalam 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggukan variabel yang berbeda. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan kuesioner 
sebagai instrumennya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
progam studi manajemen angkatan 2015 dan 2016 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dengan frekuensi minimal satu kali datang berkunjung dan membeli di 
UMS Bookstore. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 110 orang responden. Data dikumpulkan 
dengan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linear berganda. Regresi linier berganda digunakan 
untuk menguji model yang dihipotesiskan secara statistik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan persepsi harga terhadap terhadap keputusan pembelian produk di UMS 
Bookstore, dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 3,206 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,002 (0,002<0,05), terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek 
terhadap keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, dibuktikan dengan nilai 
t hitung 5,71 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (0,000<0,05), dan terdapat 
pengaruh positif dan signifikan persepsi harga dan citra merek terhadap terhadap 
keputusan pembelian produk di UMS Bookstore, dengan hasil statistik F hitung 












The objective of this research is to find out the influence of price perception, 
brand image and both price perception and brand image at once towards the 
purchase decision of UMS Bookstore’s products done by the prospective customer. 
It is done through the case study of Universitas Muhammadiyah Surakarta’s 
students majoring management study from the year of  2015 and 2016. 
Practically, this research is beneficial for; 1) giving conceptual contribution 
for UMS Bookstore’s administrator as marketing strategy reference, 2) giving 
more knowledge in terms of producing the concept of price perception, brand image 
and purchase decision, 3) a reference in doing a similar research of which variable 
is different. 
This research belongs to survey research, employing questionnaire as its 
instrument. The population of this research covers all of the 2015 and 2016  
management students of Universitas Muhammadiyah Surakarta. A Requirement of 
having visit and purchase frequency in UMS Bookstore at least once during their 
study is applied. Purposive sampling is applied by employing 110 respondents as 
the samples. The data is obtained through the questionnaire that has been validated 
and reliably tested. Multiple linear regression has been employed as its analysis 
technique to assess the hypothesized model statistically. 
The result shows that there is a positive and significant influence of 
perception price towards the purchase decision in UMS Bookstore, it is proven by 
t value = 3,206 with significant value 0,002 (0,002 < 0,05). There is a positive and 
significant influence of brand image towards purchase decision in UMS Bookstore, 
proven by t value = 5,71 with significant value 0,000 (0,000 < 0,05). There is also 
a positive and significant influence of  both price perception and brand image 
towards purchase decision in UMS Bookstore, proven by F statistic value = 28,608 
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